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BOSTON 
UNIVERSITY 
COLLEGE of 
Fine Arts 
2002 SOLOISTS' COMPETITION FINALS 
March 26, 2002 
Tuesday, 7:00p.m. 
Concerto in C Major for Violoncello 
Moderato 
Adagio 
Allegro molto 
Concerto in C for Two Trumpets 
Allegro 
Largo 
Allegro 
Mihail Jojatu, cello 
Ayako Yoda, piano 
Concert Hall 
855 Conunonwealth Avenue 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Christopher O'Hara and Robert Thorp, trumpet 
Miyang Kim-Kierman, piano 
Cinco canciones negras 
Cuba dentro de un piano 
Punta de Guajira 
Chevere 
' '·· 
Canci6n de cuna para dormira un regnito 
Canto negro 
Our Hunting Fathers, Op. 8 
Prologue (Auden) 
Melina Pineda, mezzo-soprano 
Min-Sun Park, piano 
Rats Away' (Anonymous, modernized by Auden) 
Messalina (Anonymous) 
Dance of Death (Ravenscroft) 
Epilogue (Auden) 
Concertina, Op. 26 
Sarah Davis, soprano 
Jung-Sun Yoon, piano 
Michelle Alexander, piano 
Adrian Chtchour, clarinet 
Patrick Yacono, piano 
Xavier Montsalvatage 
(b. 1912) 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Carl Maria von Weber 
(1786 - 1826) 
Concerto No. 1 in A minor for Violin, Op. 99 
Nocturne 
Scherzo 
Passacaglia 
Burlesque 
Ulija Rekasiute, violin 
Chad en Yafi, piano 
Concerto in E minor for Violin, Op. 64 
Allegro molto appassionata 
Andante 
Allegro vivace 
Nikola Takov, violin 
Ayako Yoda, pian~c --
-Intermission-
Concerto No. 3 for Piano and Orchestra, Op. 26 
Andante-Allegro 
Tema con variazioni 
Allegro rna non troppo 
To rna Popovici, piano 
Haria Mihail, piano 
Introduction, Theme, and Variations, Op. 102 
Ruckert Lieder 
Ich atmet' einen linden Duft 
Liebst du urn Sch.Onheit 
Urn Mitternacht 
Blicke rnir nicht in die Lieder 
Ich bin der Welt abhanden gekornrnen 
Michael J. Dressler, oboe 
Min-Sun Park, piano 
' 
Aaron Larson, baritone 
Min-Sun Park, piano 
Concerto No. 1 in A minor for Violin, Op. 99 
Nocturne 
Scherzo 
Passacaglia 
Burlesque 
Sarita Uranovsky, violin 
Chad en Yafi, piano 
Symphony No. 1 for Organ, Op. 42 
Introduction et Allegro 
Pastorale 
Final 
Alexandra Aleaxandrova Fol, organ 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
Felix Mendelssohn 
(1805-1847) 
Sergey Prokofiev 
(1891-1953) 
Johann Nepomuk Hummel 
(1778 - 1837) 
Gustav Mahler 
(1860-1911) 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
Alexandre Guilmant 
(1837-1911) 
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